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U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, podružnica Rijeka, i pod 
vodstvom više savjetnice za nastavu povijesti Marijane Marinović, 7. je 
siječnja 2013. održan u Rijeci stručni skup za voditelje županijskih stručnih 
vijeća, učitelje i nastavnike mentore i savjetnike u Karlovačkoj, Istarskoj, 
Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji. Tema stručnoga skupa bila 
je „Nastavni programi i kurikulumi povijesti usmjereni na kompetencije i 
ishode učenja“.
Polaznici skupa mogli su čuti predavanja te sudjelovati u radionicama 
Marijane Marinović, Gordane Frol, Daniele Jugo Superina, Nere Malbaše 
Kovačić, Vesne Slaviček i Snježane Koren. Iz istarskih osnovnih i srednjih 
škola na seminaru su sudjelovali voditelji županijskih stručnih vijeća za 
osnovne i srednje škole Sonja Bančić iz OŠ Stoja (Pula), odnosno Daniel 
Bogešić iz Pazinskoga kolegija – klasične gimnazije s pravom javnosti 
(Pazin). Uz njih su na skupu bili i mentori Grozdana Škabić iz OŠ Šijana 
(Pula), Mila Anzur iz OŠ Vladimira Nazora (Pazin) i Žarko Berić iz OŠ 
Jurja Dobrile (Rovinj).
Ciljevi koje je skup trebao ostvariti bili su razlikovanje i stupnjevanje 
temeljnih pojmova kurikulumskoga pristupa u nastavi povijesti, primjena 
kurikuluma građanskoga odgoja u školi kroz projektnu nastavu, ospo-
sobljavanje voditelja, mentora i savjetnika za pripremanje radionice kao 
posebnoga oblika stručnoga usavršavanja te razlikovanje i primjenjivanje 
različitih metoda poučavanja i metoda učenja. Polaznici skupa produbili su 
svoja znanja o interpretacijama, kako one nastaju te s kojim ih ciljevima i 
kako primjenjivati u razredu. Materijali na kojima se radilo tijekom skupa 
bili su vezani uz nastavnu temu „Uzlet srednjovjekovne Europe“ te uz Kuri-
kulum građanskog odgoja. 
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